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Gattopardo  di Giuseppe  Tomasi  di  Lampedusa  è  in  pochi  decenni  divenuto 
patrimonio  della  letteratura  universale.  Presentarlo  qui  per  sommi  capi  sa-
rebbe  ridondante.  Questo  breve  contributo  si  occupa  del  resto  solo 
dell’espressione  che  fa  da  titolo  al  romanzo  e,  a  proposito  di  (veri  o  falsi) 
parallelismi  testuali e ermeneutici, prova a capire cosa vuol dire  il  fatto che 
tale espressione non sopravvisse nelle  traduzioni  francese,  tedesca e  inglese 
del  romanzo  (comparse nel giro di pochi  anni  sull’onda del  successo  italia-
no), dove fu sostituita con la menzione di altre bestie. Come si comprende, la 
vicenda  non  è  di  poco momento, ma  la  si  trova menzionata  qua  e  là  nella 
letteratura solo di sfuggita1. Si è infatti tradizionalmente sorvolato sui signifi-
cati e sulle implicazioni di questa bizzarra circostanza, derubricata dalla lista 














1  Vedi,  per  es.,  Andrea  Vitello,  Giuseppe  Tomasi  di  Lampedusa,  Palermo,  Sellerio,  1987. 
Fuori degli studi lampedusiani, la si trova ricordata anche da Erika Kanduth, «Il titolo 
tradotto»,  in Michele A. Cortelazzo  (a  cura di),  Il  titolo  e  il  testo. Atti  del XV Convegno 
Interuniversitario  (Bressanone  1987),  s.l.,  Editoriale  Programma,  1992,  pp.  272.  Der 
Gattopardo si legge oggi sulla copertina della nuova traduzione tedesca del romanzo di 
Lampedusa, comparsa nel 2004, cui  il  titolo è appunto servito da  tonante annuncio di 
novità. 
2  In particolare nel capitolo «Les Titres», in Seuils, Paris, Seuil, 1987, pp. 54-97. 
3  Nunzio  La  Fauci,  «Nomi  propri,  luoghi  comuni»,  in  Atti  del  XXII  Congresso 







denomina.  Per  essere  meglio  comprese,  tali  relazioni  vanno  dipanate  e  di 
qualche  utilità  si  è  già  rivelato  a  proposito  del  romanzo  di  Lampedusa  un 
punto  di  vista  linguistico,  con  la  sua  modesta  fattualità  operativa4.  Qui  si 
presenta ancora una tappa di un non facile ma dilettevole itinerario di ricer-
ca, come omaggio a un amico che di finezza interpretativa è campione.  
Sulla  genesi  del  titolo del  romanzo di Lampedusa  si  possiede una  testi-




Nella  finzione  narrativa,  un  gattopardo  rampante  su  fondo  azzurro  è 









Le  ricostruzioni  biografiche  e  di  costume  che  hanno  preso  a  tema  l’autore 

















di  Lampedusa, Opere,  Milano,  Mondadori,  1995.  Il  numero  che  segue  le  citazioni  si 
riferisce alla pagina. 
Il Gattopardo, Le Guépard, Der Leopard, The Leopard  309 
trato  sul  suo protagonista»7.  Il  riferimento è a Fabrizio Corbera, principe di 
Salina, che è senza dubbio il personaggio che occupa maggiormente la scena. 
Questa esplicita imponenza narrativa ha del resto patenti parallelismi temati-











to  alla prima. Protagonista  com’è,  imponente  com’è,  secondo  tale  communis 
opinio, Fabrizio occupa di diritto anche il  titolo del romanzo. Lo occupa, ap-
punto,  nel modo  «più ovvio». Da  sempre,  il  titolo  è  stato  infatti  letto  come 








travolgente  e  inatteso  successo  nazionale,  il  romanzo  di  Lampedusa  viene 
esportato  e  si mette mano alle  sue  traduzioni. La  traduzione,  tra gli  atti  er-
meneutici,  è  forse  il più esplicito e accade  sovente  che  sveli problemi  inter-
pretativi su cui, restando nella stessa lingua, si finisce quasi sempre per sor-
volare.  
Nei  traduttori del  romanzo di Lampedusa,  la menzione di quella  strana 
bestia nel titolo del romanzo sollevò subito qualche perplessità. Il gattopardo 
è in effetti un felino selvatico piuttosto snello e certo non imponente, anzi di 





















In  effetti,  se  al  romanzo  fosse  stato dato  l’ipotetico  titolo di Le, Der, The 
Serval,  come avrebbero reagito  i potenziali  lettori? Come avrebbero preso  la 
lampante incoerenza tematica? Come si sarebbe potuto dir loro, senza scon-






una  vicenda)  è  un  andazzo,  finisce  sempre  che,  in modo  esplicito  o  no,  la 
lettera  del  testo  (o  la  realtà  della  vicenda)  venga  piegata  all’andazzo 






del  resto.  Ciò  che  non  quadra  con  l’interpretazione-andazzo  può  sempre 
essere attribuito a scarsa accuratezza compositiva, a errori dell’autore, a sue 





gnabile  cortesia»,  fornire  i  necessari  appigli  ai  preconcetti  degli  interpreti 
della sua opera, anche attraverso i più flebili messaggi paratestuali.  
Fuori d’Italia, complice la cartina di tornasole delle diverse forme lingui-
stiche,  l’operazione  di  adattamento  del  testo  alla  sua  comune  e  persistente 
interpretazione fu esplicita: comportò, come tutti sanno e nessuno dice, una 
correzione editoriale certo non minore. L’opera divenne Le Guépard, Der Leo-
pard  e The  Leopard,  perché  questi  sembrarono  animali meglio  appropriati  a 
rappresentare  metaforicamente  il  principe  Fabrizio.  Se  rimase  El  Gatopardo 
non bisogna credere che  in area  ispanofona non  le sia accaduto di subire  lo 
stesso adattamento forzoso e lo stesso trattamento.  






in altre  che non si  saprebbero qui menzionare), quanto al  titolo,  fu  tradotta 
solo  l’opinione  comune,  non  il  testo.  Si  tratta della  stessa  opinione  comune 




E se, nel modo «più ovvio»,  Il Gattopardo del  titolo  fosse  il  tema e non  il 
protagonista del romanzo di Lampedusa? E se il romanzo fosse una sfida al 
lettore a capire cosa è Il Gattopardo?  
A  chi,  desideroso del  labirintico  e  non  consolante diletto  che procura  la 
letteratura, si accosta ancora al romanzo di Lampedusa, ne osserva il titolo e 
aspira  se non a capirlo, almeno a  farsene un’idea,  resta aperta una via: una 














von Dichtung  in mehreren  Sprachen  beschäftigt:  einmal1  am  Beispiel  einer 
Gedichtkette,  nämlich  der  verschiedenen  deutschen  Übersetzungen  einiger 
Gedichte Mallarmés, einmal2 am Beispiel eines Kettengedichts, nämlich eines 
Renga  in  Sonettform von Octavio Paz, Charles  Tomlison,  Jacques Roubaud 
und Edoardo Sanguineti. Auf die Gefahr hin, die Unternehmung münde  in 
eine musilsche  Parallelaktion,  lege  ich  diese  beiden Vorlagen  übereinander 
und betrachte ein Gedicht von Luisa Famos zusammen mit  seinen Überset-




torischen Begriffen  zu verbildlichen: Übersetzung  als Metapher  (wegen der 
Ähnlichkeit mit der Vorlage), als Metonymie (wegen des räumlichen Neben-
einanders von zwei Sprachen) oder als Allegorie (weil sie dasselbe sagt wie 
das  Original,  aber  anders:  αλλο αγορευειν)…  Man  kann  auch  versuchen, 
geometrische Bilder zu verwenden und sich zwei Linien vorstellen, die zwar 
nicht  an demselben Punkt,  aber  doch  an  zwei  (durch die  Sprachgrenze  ge-
trennten) Punkten auf gleicher Höhe beginnen. Die eine, das Original, ist eine 
Gerade;  die  andere,  die  Übersetzung,  verläuft  im  Idealfall  parallel  zu  der 
ersten. In Ausnahmefällen nähert sie sich dieser an, ohne allerdings je mit ihr 
zusammenfallen zu können, oft führt sie in einem mehr oder weniger spitzen 
Winkel  von  dieser  hinweg. Meist  aber  zeichnet  die  Übersetzung mit  ihren 
Abweichungen und Annäherungen gar  keine Gerade,  sondern  eine  Schlan-
genlinie. 
Um „Lügl a Ramosch“ von Luisa Famos zu übersetzen, braucht sich der 
Übersetzer  allerdings  nicht  über  die Massen  zu winden.  Er  darf  sich  ruhig 
dem Wortlaut  der  Vorlage  anvertrauen,  tut  aber  gut  daran,  auch  wenn  er 




























Das Gedicht  ist  so kurz, dass man  es  trotz  seiner  zwei Teile  sozusagen  auf 
einen Blick erfassen kann. Doch um das ganze Renga in den Blick zu kriegen, 
gilt  es  vorerst,  das  rätoromanische  Original  und  anschliessend  –  bald  im 
Vergleich mit dem Original, bald im Vergleich untereinander – die Überset-
zungen zu betrachten. 
Die  Schwalbe  ist  ein Lieblingsmotiv der  rätoromanischen Dichtung und 
Kultur. Schwalben – Rauchschwalben und Mauersegler – sind treue und gern 
gesehene  Sommergäste  im  Engadin.  Schwalben,  das  heisst  randulins  nennt 
man  auch  die  zwischen  Fremde  und Heimat migrierenden  Engadiner.  Die 
Schwalbe ist aber auch das Wahrzeichen, eine Art Attribut von Luisa Famos: 




lung:  einmal  sieht man die Schwalben am Himmel,  einmal als Schatten auf 
der Fassade des Hauses.  In der Lautung von „sumbrivas“  spiegelt sich  jene 
von „randulinas“, und in der Wiederholung von „trais“ wird die Spiegelung 





























ersten  („Drei“,  „Trois“), während die  italienische den Zusammenhang  zwi-
schen den beiden Teilen mit einer Alliteration unterstreicht: „Tre“ – „Trema-
no“. Die Vorlage enthält alle diese Elemente, geht aber behutsamer, weniger 
plakativ  mit  ihnen  um:  „Trais“  steht  nicht  am  Anfang  der  Strophe,  und 
„tremblan“  nicht  am  Anfang  des  Verses.  Ich  sehe  keinen  Anlass,  in  den 
Übersetzungen  diese  Ordnung  zu  verändern.  Der  deutsche  Übersetzer  hat 





ren  Form  wie  in  dem  nachgelassenen  Gedicht  „randolina“  heisst  einfach 
Schwalbe  und  nicht  etwa  Schwälblein  und  schon  gar  nicht  rondinotto.  Für 
einen  Spatz,  der  sich  im Sand  aufplustert, mag passerotto  angehen,  aber  für 
am  Himmel  kreisende  Schwalben  will  mir  „rondinotti“  nicht  einleuchten. 
„Tre  rondinotti“ und die  im  zweiten Teil  konsequenterweise  gesetzten  „tre 




zur Debatte  stehenden Sprachen: die  Flügel  schlagen, battre  de  l’aile, battere  le 
ali.  Im Französischen verwendet man den Ausdruck  für einen angeschosse-
nen Vogel oder ein Unternehmen, das sich in Schwierigkeiten befindet, wes-





reimähnliche  Assonanz  („randulinas“  /  „alas“)  erhalten  („hirondelles“  / 
„aile“). In der deutschen und in der italienischen Version wird die Wendung 
übernommen.  Im  Deutschen  wird  der  Ausdruck  die  Flügel  schlagen  haupt-




die  zuerst  ihre  Flügel  schlagen,  um  fliegen  zu  lernen:  „i  pulcini  iniziano  a 
battere  le  ali  per  imparare  a  volare6.“ Doch davon  kann  ja  in  dem Gedicht 
von Luisa Famos nicht die Rede sein. Hier geht es um Vögel, die das Fliegen 
nicht mehr  zu  lernen  brauchen,  die  aber  beim  Fliegen  ihre  Flügel  sichtbar 
und schnell bewegen. Das tun – wenn sie sich nicht im Gleitflug befinden – 
sowohl Mauersegler als auch Rauchschwalben. Man darf aber annehmen, die 
„randulinas“  in  „Lügl  a  Ramosch“  seien  Rauchschwalben.  Diese  nämlich 
nennt man im Rätoromanischen randulinas da chasa, und als solche zeichnen 
sie  sich nicht nur am Himmel und auf der Fassade des Hauses ab,  sie  sind 
auch  in das Gedicht  eingeschrieben, bilden dessen Rahmen  („randulinas“ – 
„chà“),  sozusagen  den  Rahmen  des  Spiegels.  Ob  batter  las  alas  im  Romani-
schen ganz allgemein die Bedeutung hat, die Luisa Famos der Wendung hier 
gibt,  ist mir nicht bekannt;  ebensowenig, ob  im  Italienischen battere  le  ali  in 
dieser Bedeutung geläufig ist. Ich nehme es aber gerne an, doch für die deut-
sche  Übersetzung  müssen  neue  Lösungen  gesucht  werden.  Sollen  die 
Schwalben  flattern?  Sollen  sie  schwirren?  Bei  Liliencrom  („Dorfkirche  im 




beispielsweise  für  „Drei  Schwalben“ /  „schwirren“  entscheidet  und  so  die 
reimähnliche Assonanz der Vorlage durch eine Alliteration ersetzt, sind nicht 
alle  Probleme  gelöst,  denn  im  folgenden  Vers  erwartet  ihn  eine  weitere 
Schwierigkeit. 
Zu Vers 3: „Vi dal  tschêl d’insta”.  In der deutschen Übersetzung „schla-
gen“ die  Schwalben  ihre Flügel  „gegen den Sommerhimmel“. Gewiss kann 
gegen die Richtung angeben, in Verbindung mit schlagen  jedoch ist man ver-
sucht, sich vorzustellen, die Flügel schlügen gleich Hämmerchen gegen den 
Himmel.  Der  italienische  Übersetzer  schreibt  nicht  battere  contro,  sondern 




anderen  literarischen  Sphäre  zu  zitieren  –  das  französische  du  côté  de. Man 






Gegend  von  Swann).  Was  aber  soll  der  bedauernswerte  Übersetzer  tun, 
wenn  in seiner Vorlage nur Du côté de  chez Swann  steht.  In der ersten deut-
schen  Übersetzung  von  Prousts  Roman  lautet  der  Titel Der Weg  zu  Swann 











































Juli in Ramosch  Juillet à Ramosch    Luglio a Ramosch 
Drei Schwalben  Trois hirondelles    Tre rondini 
schwirren  passent à tire-d’aile    battono l’ali 
über den Sommerhimmel hin.  par le ciel d’été.    nel cielo d’estate. 
Manchmal zittern  Parfois trois ombres   A tratti tremano 
drei Schatten  tremblent      tre ombre 
an der weissen Fassade  sur la façade blanche  sulla bianca facciata 
meines Hauses.  de ma maison.    della mia casa. 
 
 
